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S A M E N V A T T I N G  
In  de inleiding wordt aan de hand van enkele cijfers gewezen op het 
belang van een vroegtijdige diagnostiek van colon- en rectumtu- 
moren. Met het conventionele colononderzoek is de diagnostiek van 
kleine tumoren zeer moeilijk. 
Uit het historisch overzicht blijkt dat reeds tientallen jaren wordt 
gezocht naar een onderzoekmethode, welke het mogelijk maakt deze 
kleine colon- en rectumtumoren op te sporen. Noch de reliëffoto- 
grafie, noch de hoogvoltagetechniek laten een dergelijke verfijnde 
diagnostiek toe. De dubbelcontrastmethode, door Fischer in 1923 
reeds toegepast, blijkt hiertoe het meest geschikt te  zijn. 
In  hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan enkele anatomische 
en fysiologische aspecten met betrekking tot het dubbelcontrast- 
onderzoek. Zo blijkt een superpositie van colonlissen voor een goede 
diagnostiek geen hinderpaal te zijn, terwijl het doorgaans zo moeilijk 
te  onderzoeken rectum nu een goede beoordeling mogelijk maakt. 
Een goede voorbereiding van de patienten voor het onderzoek is 
uitermate belangrijk. In  hoofdstuk 3 wordt aan de hand van eigen 
ervaringen en van gegevens uit de literatuur een voorbereidings- 
schema opgesteld, dat in de praktijk goed bleek te voldoen. Dit 
schema bestaat uit dieet, laxans en Clysodrastklysmata. De wer- 
king en de bijwerkingen van wonderolie worden besproken. Als 
premedicatie bij het gebruik van Clysodrastklysmata, werd 1 
dragee Buscopan compositum verkozen boven 1 mgr sulfas atropini. 
Dit laatste wordt geïllustreerd met een tweetal figuren. 
De toegepaste onderzoektechniek wordt beschreven in hoofd- 
stuk 4. Als contrastmiddel werd een Barotrastsuspensie in een ver- 
houding poeder-water van 1 : 2 gebruikt. Hieraan werd Clysodrast 
toegevoegd om een betere uitdrijving en hechting van de suspensie 
te  verkrijgen. Een routineserie van vijf röntgenopnamen was meest- 
al voldoende. Deze foto's werden in verschillende richtingen ver- 
vaardigd. Bij de opnamen in rechter en linker zijligging van de patient 
met horizontale stralengang werd met succes gebruik gemaakt 
van versterkingsschermen met oplopende versterkingsfactoren. 
Het verband tussen colonpoliepen en carcinomen wordt in hoofd- 
stuk 5 aan de orde gesteld. De colonpoliep moet worden gezien als 
een afwijking welke in vele gevallen als de voorloper van een colon- 
carcinoom is te beschouwen. In dit hoofdstuk wordt tevens een over- 
zicht gegeven van alle afwijkingen welke op de röntgenopnamen een 
polypoïde bouw kunnen vertonen. 
De diagnostische resultaten van het dubbelcontrastonderzoek bij 
500 patienten worden in hoofdstuk 6 besproken. De gemiddelde 
leeftijd van de gehele groep patienten bedroeg 47 jaar. Drie van de 
vijf patienten waren vrouwen. De klachten van de gehele groep 
patienten worden vergeleken met die van de patienten met poliepen. 
Het symptoom bloedverlies per anum bleek bij meer dan de helft 
van de patienten met poliepen voor te komen. In totaal werden bij 
31 patienten 33 polypoïde afwijkingen gediagnostiseerd. De helft 
van het aantal 'poliepen' bevond zich boven rectosigmoïdoscopie- 
hoogte. Van deze 33 polypoïde afwijkingen was de helft kleiner dan 
1 cm diameter, 14 poliepen waren duidelijk gesteeld. De gemiddelde 
leeftijd van de patienten met 'poliepen' bedroeg 57, met carcinomen 
55 jaar. Van de 33 polypoïde afwijkingen werden 17 geopereerd. Bij 
histologisch onderzoek bleken zich hieronder 4 kleine carcinomen, 
11 benigne poliepen en 2 dubieus maligne poliepen te bevinden. 
Diverticulosis coli werd bij 14% van alle patienten gevonden, 
terwijl bij 8 patienten een colitis ulcerosa en bij 16 patienten een 
coloncarcinoom werd gediagnostiseerd. 
De differentiële diagnose tussen polypoïde afwijkingen en fictieve 
poliepen wordt in hoofdstuk 7 beschreven. Als fictieve poliepen wor- 
den genoemd luchtbellen, vetdruppels en faecesresten. Ook colon- 
divertikels, flebolieten, blaasstenen en andere verkalkingen kunnen 
het stellen van de diagnose bemoeilijken, terwijl in het coecum met 
de klep van Bauhin en een eventuele appendixstomp rekening moet 
worden gehouden. 
In hoofdstuk 8 wordt een vergelijking gemaakt tussen de stralen- 
doses en de onderzoekstijden van het conventionele en het dubbel- 
contrastonderzoek. De laatste methode vergde iets meer tijd. Een 
verschil in de geappliceerde doses bleek nauwelijks te bestaan. 
De indicaties voor het dubbelcontrastonderzoek worden bespro- 
ken in hoofdstuk 9. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat een 
routinetoepassing van het onderzoek zeer goed mogelijk en ook 
verantwoord is. Mocht om welke reden dan ook deze routinetoepas- 
sing niet mogelijk zijn, dan moet men zeker patienten waarbij de 
verdenking bestaat op een colontumor en patienten met bloedverlies 
per anum, slijm bij de faeces en krampende buikpijnen aan een 
dubbelcontrastonderzoek onderwerpen. 
